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Estimados señores miembros del jurado: 
 
Sitúo a su orden la tesis titulada “Inventario físico y su relación con la 
evasión tributaria en las empresas de fabricación de maquinaria de construcción 
en el distrito de Comas, año 2016”. En concordancia a las normativas vigentes 
dispuestas en el reglamento de grados y títulos para optar el grado de Bachiller y 
Título profesional de Contador Público en la Universidad César Vallejo”. 
 
El presente trabajo de investigación está conformado por 7 capítulos 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Referencias 
 
En función a que ésta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo 
trabajo científico, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para de 
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En el presente trabajo de investigación: “Inventario físico y su relación con 
la evasión tributaria en las empresas de fabricación de maquinaria de 
construcción en el distrito de Comas, año 2016”, el objetivo general de la 
investigación fue estudiar la correlación entre el inventario físico y la evasión 
tributaria originadas por las empresas de fabricación de maquinaria de 
construcción en el Distrito de Comas. 
 
 La investigación aborda que el Estado Peruano realizó la creación de los 
delitos tributarios para asegurar el pago de los tributos, y así reforzar el 
cumplimiento, mediante una amenaza penal. Esto conlleva a que los 
contribuyentes no busquen burlar el pago en beneficio propio o de terceros. Y 
finalmente, mejorar en la parte de control de sus inventarios físicos y se evite la 
mala práctica de vender ilegalmente sin facturas. 
 
 El tipo y diseño de la investigación es correlacional causal y no 
experimental  y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo probabilística 
conformada por 35 personas del área contable y área de logística de las 
empresas de fabricación de maquinaria de construcción del distrito de Comas, 
año 2016. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección 
de datos fue el cuestionario aplicado a los trabajadores de dichas áreas en esas 
empresas. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y 
para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cron Bach que salió alta 
al 0.71 para ambas variables. 
 
 En la presente investigación se llegó a la conclusión que inventario físico si 
se relaciona con la evasión tributaria en las empresas de fabricación de 
maquinaria de construcción en el distrito de Comas, año  2016. 
 








This objective of this investigation: "Physical inventory and its relation to 
tax evasion in the construction machinery manufacturing companies in the district 
of Comas, 2016", the general objective of the investigation was to study the 
correlation between physical inventory and tax Tributaria originated by the 
companies of manufacture of construction machinery in the District of Comas. 
 
The investigation addresses that the Peruvian State created the tax 
offenses to ensure payment of taxes, and thus reinforce compliance, through a 
criminal threat. This means that taxpayers do not seek to circumvent the payment 
for their own benefit or that of third parties. And finally, improve on the control part 
of your physical inventories and avoid the malpractice of selling illegally without 
invoices. 
 
The type and design of the research is correlational causal and non-
experimental and the approach is quantitative. The sample is of probabilistic type 
conformed by 35 people of the accounting area and area of logistics of the 
companies of manufacture of construction machinery of the district of Comas, year 
2016. The technique that was used is the survey and the instrument of collection 
of data was The questionnaire applied to workers in these areas in these 
companies. For the validity of the instruments was used the judgment of experts 
and for the reliability of the instrument was used the Cron Bach Alpha that came 
out high to 0.71 for both variables. 
 
In the present investigation it was concluded that physical inventory if it is 
related to the tax evasion in the companies of manufacture of construction 
machinery in the district of Comas, year 2016. 
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